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Resumo: A sexualidade é assunto significativo para a saúde pública, política e demais 
áreas do conhecimento, assim como para a Psicologia, havendo uma necessidade para 
entender tal processo em adolescentes, quanto tanto, suas perspectivas e dúvidas acerca 
do assunto. O presente estudo realizou uma revisão da literatura psicológica brasileira 
relacionada ao tema sexualidade em adolescentes nos últimos cinco anos, no idioma 
português, buscando identificar aspectos metodológicos e temáticos frente as produções 
em torno da sexualidade na adolescência. A partir dos critérios de inclusão e exclusão, 
foram selecionados 18 artigos. Os estudos selecionados foram separados nas categorias 
temáticas: início da vida sexual, saúde, análise psicanalítica, família, escola, exploração 
sexual e homossexualidade. Também foram divididos nas categorias metodológicas: 
estudos empíricos, estudos teóricos e estudo de caso. Os resultados indicaram um maior 
número de publicações entre 2014 e 2015, assim como no período de 2017 e 2018, com 
pouco ou nenhum artigo em 2016 e 2019, até o momento da pesquisa, assim como 
apontam um volume considerável de estudos empíricos. Desta forma, percebe-se a 
necessidade de maior atenção e produção científica nacional a respeito da temática 
abordada.  
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